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『柑m汲Comせras臨場Coms如ⅦC伽mGraI領marPerspee伽e★  
MasaruKanetani  
l．lntt10duction  
Overthelasttwodecades，Variousapproacheshavebeenproposedumderthenameof  
COnStruCtiongrammar（e・g・Lakoff（1987），Fillmoreetal．（1988），Goldberg（1995），Michaelis  
andLambrecht（1996），Hirose（1999），KayandFillmore（1999），Cro氏（2001），andmany  
Others）．Againstthisbackground，Whileresearchesoflanguage－SPeCi茄cconstruCtionshave  
been飢1itful，littleattentionhasbeenpaidtocomparingconstructionsacrosslanguageS（Cf：  
WeilbacherandBoas（2006））・InwantOfcontrastiveanalysesinconstruCtiongrammar，  
OstmanandFried（2005：9）pointout，“agreatamOuntOfdetai1edandcross－1inguistically  
Oriented work needs to be carried outinorder to determine what，ifany，妙es Of  
meaning－formpatternSmayhaveuniversalvalidity．”   
1nresponsetotheneedofcross－1inguisticresearchesinconstruCtiongrammar，the  
PreSentarticlepresentsacontrastiveanalysisofconstruCtionsofcausationandreasonlngln  
EnglishandJapaneSe・Inparticular，COmPanngtheconstruCtionsofcausationandreasonlng  
inthesetwolanguageS，larguethatsimilarmechanismslieinunderstandingcausalrelations  
andreasonlngprOCeSSeSinEnglishandJapaneSe．Theargumentwilleventuallyshowthe  
ValidiけOfaconstruCtiongrammaranalysisofthecortiunctionbecause（e．g．Hirose（1999），  
Kanetani（2006））丘om a cross－1inguistic perspective．Examples ofconstruCtions to be  
discussedaregivenin（1）－（2）：1   
Forusefulcommentsonearlierversionsofdlisadcle，ⅠamindebtedtoYukioHirose，NobuhiroKaga，  
NaoakiWada，Ken－ichiKit血ara，MaiOsawa，aJldTetsuyaKogusuri．MydeepgratitudegoestoPabick  
FaJTe11，Whohaskindlyactedasanil血nnalTt．Ⅰalso仇ankthefbllowmgpeOPlefbrsharingtheirintuitionson  
Japanese sentences：ShoichiYamada，Ken－ichiK血11ara，MaiOsawa，and Tetsuya Kogusuri．Any  
remalnmgerrOrSarldshortcornlngSareminealone．   
10thercoTgunCtiveparticlesthankwa，SuChasno鹿，maybeusedtointroduceareasoninJapanese，aS  
exemplinedin（i）：  
（i） Atsuinoab tui  mizu o nomisuglru  
hot becausecanつt．help．but water ACC drink．too・muCh  
‘Becauseitishot，WeCan’thelpbutdrinkwatertoomuch：  
（Kqjien5）  
Thedi飽rencebetweenkaTt7andnodbhasbeenatopicofheateddebate（e・g．Nagano（1952，1988），Tio（1988），  
Takeuchi（1997），amOngOthers）．Althougl1itwouldbeinterestingtoexaminetheirbehaviors，itseernStOO  
COmPlicatedtodea）withinthisarticle．Ileaveitforfutureresearch，andhere，Icomparebecauseandkcm，  
assumingthatthey 
． 
arguesthatbecaLLSe－andkm－ClauseshavedevelopedindleSameWay．Thatis，theirsyntacticextensio11is  
倉om more tolessintegrated claL）Se－COmbining constnlCtions，and semantidpragmatic extension shows  
Subiectincation（cflTraugottandDasher（2002））．Rough1yspeaking，inbothlanguages，thereasoninguses，aS  
in b－SentenCeS，havebeen developed抒omthecausaluses，aSina－SentenCeS・Although dleirhistorical  
乃z加古αE堀J∫∫力馳dJe∫β〟叩VOJ・2∂・jゴー52   
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Johncamebackbecausehelovedher．  
Jolmlovedher，becausehecameback．  
（1）a．  
b．  
（Sweetser（1990：77））  
（2）a． Tarowa Hanako o  aishiteirukara mOdottekita・  
TaroTOPHanako ACClove because came．back2  
‘TarocamebackbecausehelovedHanako．’  
b． Tarowa modottekita kara Hanakoo aishiteirunOdaroo．  
TaroTOPcame．back because HanakoACClove I．think  
‘TarolovedHanako，becausehecameback．’  
（Higashiizumi（2006：117f：））  
Sentences（1a，b）showthattheco両unctionbecaLLTeintroduceseitheracaweorapremise・  
Sentence（1a）expresses仇ecausalrelationbetweenJohn’sloveofherandhiscomingback，  
whilesentence（1b）denotesthereasoningprocessinⅤ血idlthespeakerdrawstheconclusion  
thatJolmlovedher丘・OmdlePremise血atJohncameback・Likewise，SentenCeS（2a，b）  
showthattheJapanesecoI叩nCtiveparticlekaraalsointroduceseitheracauseorapremise・  
Theorganizationofthisarticleisasfbllows・Section2e叩1ainssomebasicconc甲tS  
of contrastive construCtion grammarS，withreviewing Weilbacher and Boas’（2006）  
contrastiveconstructiongrammarapproachtosomeconstruCtionsinEnglishandGerman・  
Sections3and4investigatesyntacticandsemanticpropertiesofbecaweconstruCtionsin  
EnglishandkaraconstruCtionsinJapanese，reSPeCtively・Section5isabriefconclusion・   
2．ContrastiveConstructionGrammarS  
Although，aSIhavementionedindlepreVioussection，littleattentionhasbeenpaidto  
contrasting constructions acrosslanguages，theimportance ofsuch analyses hasbeen  
emphasizedrecently（e．g．WeilbacherandBoas（2006））・Inorderto叩lainhowandin  
whatrespectsconstructionsinEnglishandGermanareSimilarordi脆rent，Weilbacherand  
BoascomparethreeconstruCtionsinthetwolanguages：ResultativeconstruCtions（c£Boas  
（2003）），tagqueStionconstructions（CflKay（2002）），andjwtbeca2LgeXdbesn’tmeanY  
（JB－ⅩDM－Y）constructions（C£Hirose（1991，1999），BenderandKahol（toappear））・Of  
these払reeconstructions，Ibrie剖yoverviewWeilbadherandBoas，observationsofdleJB－Ⅹ  
DM－Y construCtionsandthe resultative constructionsin English andtheir Geman  
developmentsarebeyondthescqpeOf仙isarticle＞比gashiizumi，scompardivehistoricalanalysisofbecazMe  
andkmuleadsustoassumethat也qyareCOmParableelementsinEnglishandJapanese・  
2Theabbreviationsusedintheglossesofexamplesareasfbllows：1α3sg．輔rst／secon離hirdperson  
smgularpronoun，ACC＝aCCuSadvecasemarker，COPwpula，GEN＝genitivecasernarker，NOM＝nOminative  
CaSemarker，NOMI＝nOminalizer，Q『ueStionmorpheme，andTOP司OPicm訂ker．   
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COunteIp訂b・  
First，theJB－XDM－YconstruCtioninEnglish，e．g．（3a），anditsGemanCOunterPart  
（theNW－ⅩHDN－Yconstruction），e．g．（3b），areVerySimilarbodlin也eirformsandintheir  
meanlngS．Considerthefbllowmgex狐1ples：  
（3）a． 血舶gcα∽eJdmisd血ゐe∫れ’f椚eβ乃仏紙he’shappy．  
（Hirose（1991：19）【italicsaremine］）  
b．」Ⅵ〝Weilichaus DeutschlandkommeheLsstdhgnicht，dass  
JustbecauseI丘om Gemany come meanit not  
IchSaue血autesse．  
I saue血aut e如  
‘JustbecauseIcome駐omGermanydoesn’tmean血atIeatsaue正raut．’  
（WeilbacherandBoas（2006）【italicsaremine］）  
Weilbacherand Boas obseⅣethatthesetwo construCtionshave very similar syntactic  
StruCtureS．Inbothconstructions，bothclausesareheadedbythecomparablelexicalitems  
j乙Lgtbecawe／nurweilanddbesnlmean／heLTStddsnicht．3 Notonlyare仇eirsyrrtacticfbrms  
Shnilarbut alsotheir semanticprqperties areidentical．WeilbacherandBoas roughly  
describethemeanlngOftheJB－ⅩDM－YconstruCtionasHDM－Ycamotautomaticallybe  
inftrred倉omJB－X，”andarguethatitsGermanCOumteq）arteXhibitstheidenticalmean1ng・  
Thus，intheJB－XDM－YconstruCtionandtheNW－ⅩHDN－Yconstruction，theidentical  
meanlnglSeXPreSSedinvery similarways atthesyntacticlevel・Indlissense，these  
COnStruCtions do not needso muchlanguage－SPeCi負cinfbrmationfor a cross－1inguistic  
generalization．  
Next，1etusconsiderresultativeconstructionsinEnglishandGerman．Weilbacher  
andBoasobservethatresultativeconstructionsinthetwolanguageS，despitetheirs血ilar  
functions，di飽rwithrespecttothetypesofrestrictionsonverbsandpostvetbalconstituents  
（Cf：Boas（2003））．ConsiderthefbllowingresultativeconstruCtionswiththeverbbeat（each  
ofwhichisca11ed“mini－COnStruCtions”inBoas’（2003）terms）：  
（4）a， TheybeattheolivesoutQfdletree・   
3TheGermaneXamPleprovidedbyWeilbacherandBoas（2006）hasacomplexsentenceshcture・  
Thatis，ifliterallytranslated，SentenCe（3b）willbe：JtLStbecauseIblfvmGerm卿kdbesnlmemlIeat  
sauerkraut．Indeed，theyconsidertheconstruCtionsinquestionashavingcomplexsentences加CtureS・Tl－  
contrast，Hirose（1999）pointsoutthatdleGermanlanguagedoeshavethesames加CtureaSEnglishJB－X  
DM－YconstruCtions，aSin（i），andco11Sidersthebecawe－ClauseortheweiLclauseasservingthesu句ect・  
（i） Nur weilich Linguist bin，bedeutet nicht，dassichviele Spachen spreche  
only becauseIlinguist am meanS nOt thatImarnrlanguagesspeak  
’Justbecausel，malinguistdoesn’tmeanIspeakmanylanguages：  
（Ⅲirose（1999：60肛》  
Ⅵ砧edlerOrnOtthebecawedausesortheweiLclausesarethesubjectofthesentence，however，1SnOta  
pointhere．SeeMatsuyama（2001）andBenderandKath01（toappear）fordetailargumentsonthisissue・   
b． Theybeat仇eeggscreany．  
C． meybeat血epebblestoa血edust・  
d． TheybcafSOmeSCnSeinfo（hescpe（）P［c・  
e． Themobbea＝hemk）dbad2．  
（adapted倉omBoas（2003：353）［italicsaremine］）  
Boas（2003）describesthesenseofeachmini－COnStruCtion（4a－e）asfo1lows：  
（5）a．（4a）＝“TohitrepeatedlyinordertoknocksomethingofforouL”  
b・（4b）＝“Tobringabout丘・Ontingbymixingwithairbymeansofrepeated  
StrOngtuming，Whirling，Oragitating．”  
C・（4c）＝“Topoundintoapowderpaste，OrPulp．”  
d・（4d）ニ“To fbrce or drive home by repeated strong admonition or  
叫unCtion．”  
e．（4e）＝”［Tob］ringormakebyhardorcruShingblows．”  
（adapted録omBoas（2003：353））  
Whatisimportanthereisthatinordertorepresentsenses（5a－e），Germanresultatives，aS  
Shownin（6a－e），uSeSuChdi飴rentsyntacticpatternS葺omthoseoftheirEnglishcounterparts：  
（6）a． SieschlugendieOlivenvomBaum．  
LG，it．）Theybeattheolivesofdletree．’  
b． SiesdllugendieEierschaumな．  
‘P，it．）Ⅵleybeattheeggsfbamily．’  
C． SiezermahltendieSteinezuStaub．  
‘（Lit．）Th甲grOundstonestodust．’  
d． Sieめど花e喝虚乃成甜eエe〟ね．  
‘G，it．）¶leyPerSuadedthepeople．’  
e． DerMobschlugsletOt．  
‘（Lit．）Themobbeatthemdead．’  
（adaptedfromBoas（2003：353）【italicsaremine］）  
Theitalicizedwordsorphrasesin（4）and（6）indicatehowdif托rentthee叩reSSionsarethat  
areusedtorepresentthesamemeanlnginEnglishandGerman・4 Forexample，inorderto  
expressthemeaningslistedin（5a－e），Englishusesthesameve沌beat，WhileGermanuses  
di蝕rentvetbs・Thatis，althoughasWeilbacherandBoasargue，Englishresultativesbased  
OntheverbbeatandtheirGermancounteq）artSuSeSuChdif托rentexpressionsthatmore   
4weilbacherandBoas（2006）donotarguetha土allresultativeconstruCtionsinEnglishandGerman  
entirelyhavenoone⊥tO－OneCOrreSPOndences（CfBoas（2003））．Theyobservethatresultativesbasedonthe  
Verbw＊eandtheirGermancounterparts，fbrexample，Showroughlythesamemeaningextensions，andthus，  
needlesslangtlage－SpeCificinfbnnationfbracross－1inguisticgeneralization，COmParedwithresultativesbased  
ontlleVerb占gαg．   
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1anguage－SPeCincinfbrmationisneededtomakeacross－1inguisticgeneralization（Cf：軋4）．  
FromdleObservationsoftheseconstruCtions，WeilbacherandBoas（2006）aTguethatit  
lSPOSSibletopositthe“contrastiveJB－XDM－Yconstruction”and血e“contrastiveresultative  
COnstruCtion”thatareinheritedbythegramnarsofbothEnglishandGerman．1mefbrmer  
COntraStiveconstruCtionexhibitssimilarSyntaCtic，Semanticandpragmaticproperties，and  
thusftwlanguage－SPeCificspecilミcationsarenecessaryfbracross－1inguisticgeneralization．  
Bycontrast，thelatterrequlreSalotoflanguage－SPeCi丘cinfbrmationfbracross－1inguistic  
generalization，becausedi脆rentverbsandpostverbalelements（i．e．resultativephrases）are  
usedtorepresentthesamemeanlng倉omalanguagetOanOther．CruCially，Weilbacherand  
Boassuggestthat“incontrastiveconstruCtiongramTlar，ihereねacontinuumqfresかictions  
Placedonthe叩PlicationofcontrastiveconstruCtions［italicsaremine］．”Thatis，thedegree  
Ofcontrastvaries丘omvery similarCOnStruCtions（e．g．仇eJB－XDM－Y叩，XHDN－Y  
COnStruCtions）toverydi飴rentconstructions（e．g．theresultativeconstruCtionsbasedonthe  
Verbbeat）．Justbecausethecon：eSPOndingconstruCtionsinthetwolanguagesaredi飽rent，  
however，doesnotmeanthattheyarenotcomparable・medegreeofcontrastre鮎ctshow  
muchlanguage－SPeC捕cinfbm－ationisneededfbrcross．1ingulSticgeneralizations・Inthis  
regard，WemaySafblysaythatthelesslanguage－SPeCincinfbrmationthegeneralizationneeds，  
themoreuniversaltheconstructionsare．Constructions（inconstruCtiongrammartenns）  
Shouldbeconsistentwithwhatweknowaboutcognltionandsocialinteraction（Cf二Fillmore  
（1988），Fillmoreetal．（1988），KayandFillmore（1999），OstmanandFried（2005），amOng  
manyothers）．Thus，ifcomparableconstruCtionsingiventwolanguagesareVerySimilar，it  
meansthatpeopleconstruethethingslnaSimilarwayinthetwolanguageS．   
3・励cα脚gConstrllCtionsimEmglis鵬  
NowthatthebasicconceptsofcontrastiveconstruCtiongrammarSareglVen，letus  
COmPareand contrastconstructions ofcausation andreasonlnginEnglishandJapanese・  
First，IobserveinthissectiontheEnglishconstruCtionsinwhichthecoqunCtionbecauseis  
used．  
Asis wellknown，the cort］unCtion becaweintroduces either a cause ofan0也er  
Situationorthepremise丘・OmWhichtodrawaconclusion，aSeXemPli丘edin（7a，b）：  
（7）a．Johncamebackbecausehelovedher．  （＝（1a））  
b．Johnlovedher，becausehecameback．  （＝（1b））  
111ebeca2iSe－Clausein（7a）isthereasonfbrhiscomingback，Whilethatin（7b）isunderstood  
asprovidingthepremise丘・OmWhichthespeakerdrawstheconclusionthathelovedher・I  
havearguedinKanetani（2006）thatthecortiunctionbecaweitselfisnotpoloysemousbut  
血ecoruunctionparticipatesintwoconstruCtions，Whichmaybecalled也ecausalbecause   
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COnStruCtionandthereasomingbecaweconstruCtion，reSpeCtively（C£Hirose（1999））．5，6  
Thatis，Serr［ence（7a）isaninstanceofthecausalbecaLLTeCOnStruCtion，andsentence（7b）one  
OfthereasonmgbecaLLSeCOnStruCtion．InthecausalbecaLLSeCOnStruCtion，aCauSalrelation  
betweenP（roposition）landP2isrnaPPedontodleSyntaCticform［C2becaweCl］，Where  
C（lause）1andC2denotePlandP2，reSPeCtively・Inthereasoningbecaweconsけuction，the  
reasoningprocessinwhichthespeakerdrawsdleCOnClusion（expressedbythemainclause）  
圧omthepremise，i．e．血esituationdescribedin血esubordinateclause，ismappedonto［C2，  
becauseCl］．Thus，dleirform－meaningcorrespondencescanberepresentedasfbllows：  
（8） a．  CauSalbecaLLSeCOnStruCdon  
Sem：“PlisacauseofP2”  
l  
Syn：C2占β〟∽βC】  
reaso血豆ng由仁〟措gCO‡lSt柑Ction  
Sem：“Plisapremise録omwhichtoconcludethatP2”  
Syn：  
！  
C2，∂βCα∽βCl  
Whatisimportantisthatincausalrelations，thecausesituationand仇eresultsituationneed  
tobeunderstood asasmgleprocess，WhleinreasonlngPrOCeSSeS，thepremiseandthe  
COnClusionareunderstoodseparately（Kanetani（2006））・CruCial1y，thesefactsrenectthe  
generalizationthatconstruCtionsshouldbeconsistentwithwhatweknowaboutcognition  
andsocialinteraction（cf二Fi11moreetal．（1988），KayandFillmore（1999））．Forexample，  
Whenweseeacausalrelation，thecauseandtheresultareperceivedatonce．Incontrast，in  
aninfbrentialprocess，WePerCeivedletWOSituationsorpropositions（expressedinthemain  
ClauseandthebecaLLTe－Clause）separately，andrelatethembasedonourcommonknowledge  
oftheworld．  
hKanetani（2006），Ihavearguedthatvariousphenomenaobservedintheliterature  
Shouldbeattributedtothepropertiesoftheconstructions．First，CauSalbecause－Clausescan  
beinsidethe scope ofmatriⅩqueStion or negation，While reasoning ones carnot（Cf  
Rutherfbrd（1970），Hirose（1991））．Comparethefbllowingsentences：   
（9）a．Isthegroundwetbecauseithasraine♂  
5職ecausalbecawecons加CtionhasbeensimplycalledthecausalconstruCtioninelsewhere（e．g．  
Kanetani（2006））・lnordertoavoidcon血sionwi仇theJapaJleSeCOunterParttObedealtwithinsection4，Iuse  
thisterminthepresentarticle．   
6TlleCauSalbecmLSeCOnStruCtionandthereasonlngbecaweconstructionarerelatedviawhatGo－d  
（1995）callsmetaphoricalextensionlink．¶latis，COmParingareasoningprocesstoacausalrelation，Wemay  
usethecortiullCtionbecausetointroducethepremise倉omwhichto血awaconclusion（Cf二Sweetser（1990），  
Hkose（1999））．FordetaiIs，SeeKanetaAli（2006）．   
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b・＊e㌢河  
C．  
mearrowsindicateintonationpattems．In（9a），therisingintonationisusedattheendof  
thesentence・Thissuggeststhatboththemainclauseandbecause－Clausearewithinthe  
SCOPeOfthematrixquestion・Byutteringthissentence，thespeakerdoesnots血plyask  
Whetherthegroundiswetornot，butaskswhethertherainhascaused仇egroundtobecome  
WetOrnOt．Thus，SentenCe（9a）perfbrms onespeechactasawhole・hconbTaSt，aS  
exempli鮎din（9b），interrogativesentencesof血ereasonlngbecazmeconstruCtionwi11be  
unacceptableiftheyarereadinthesameintonationpatternaSthatofsentence（9a）・As  
Shownin（9c），the risingintonationis used atthe end ofthe mainclause，andthe  
SentenCe－finalbecawe－Clauseisreadwithafallingintonation．Notealsothatape  
ratherdlan aqueStionmark，is used．These fhctsshowthatin也ereasonlngbecawe  
COnStruCtion，thebecawe－Clauseisnotwithinthescopeofm血ixquestion・Thus，incausal  
becaweconstruCtions，thematrixquestioncanrangeoverthewholesentence、Whilein  
reasonlngbeca2LSeCOnStruCtions，0nlythemainclausecanbewithinitsscope，aSShownin  
（10a－C）：  
（10）a． Q［thegroundiswetbecauseithasrakled］  
b．＊Q［ithasrained，becausethegroundiswet］  
C． Q［ithasrained］becausethegroundiswet  
Fromthesefacts，WemaySaythatthecausalbecaLLSeCOnStruCtiondescribesacausalrelation  
asaslngleprocessandthewholeprocessofcausalrelationcanbesubiecttoquestion・By  
COntraSt，也e reasonlng becaLLSe COnStruCtion describes two separate Situations，i・e・the  
SPeaker’sconclusionanditspremise，Ofv血ichonけthefbrmercanbesubiecttoquestion・  
Second，SPeeChactconstructionsthatconveystatements，e．g．tOPicalizations，rhetorical  
questions，etC．，CamOt aPPearin causalbecawe－Clauses，but dley Canin reasonlng  
becauseTClauses（c£HooperandThon叩SOn（1973），Lakoff（1987））．Consider血efbllowing  
SentenCeS：  
（11）a．＊He’s not going outfor dinnerbecauseJapaneSe fbod，hiswifbis  
COOking．  
（CflHe’snotgoingoutfbrdinnerbecausehiswifbiscookingJapanese  
fbod．（HoqperandThompson（1973‥494）））  
b．IthinkwehavemoreorlesssoIvedtheproblemfordonkqyshere，  
becausethosewehaven’tgot，Weknowabout．（Guardbn［0nline】）  
1n（11a），thetopicalizationinthe becawe－Clauseisnotal10Wed．As也eparenぬesized  
Onginalsentenceshows，thebecause－Cla憬eisinsidethescopeofthematriⅩnegation■1Ⅵis  
meanSthatsentence（1la）isaninstanCeOfdleCauSalbecaweconstruction（CERdlerfbrd  
（1970））．h（11b），tOPicalizationmayoccurinreasoningbecawe－Clauses．Thatis，SPeeCh   
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act constructions areincompatiblewidlCauSalbecaLLge－Clauses，but蝕ey canOCCurin  
reasonlngbecawe－Clauses．As也everynamesuggests，“SPeeChact”construCtionsperform  
a叩eeCh act ontheir own．Ⅵlis means that beca2me－Clausesin which a speech act  
COnS仕uctionoccursperfbrmspeechactsindependentofthemainclauses（andthus，Lakoff  
refbrs to subordinate clauseSwith speeCh act construCtionsin them as“perfbrmative  
Subordinateclauses”）．¶1erefbre，inthecausalbeca2LSeCOnStruCtion，thebecawe－Clause  
andits mainclause perfbrm one speech act as a whole・Inthe reasonlng because  
COnStruCtion，Ontheotherhand，thebecaLLSe－Clauseanditsmainclauseperformtwospeech  
actsind甲endentofeachother・Assumlngthatoneinfbrmationunitcorrespondstoone  
SpeeChact（Cf：Haliday（1985），McC∬血y（1991）），WemaySaythatthecausalbecawe－Clau艮e  
anditsmainclauseareunderstoodasexpresslngaCOmbinedprocess，Whilethepremiseand  
dleCOnClusionofareasonmgprocessareunderstoodseparately・  
Third，CauSalbecause－ClausescanbenominalizedintobecalLFeQfNP，Whilereasoning  
OneSCannOt（Ru机erfbrd（1970））．Observethefbllowingsentences：  
（12）a． He’snotcomingtoclassbecauseof（his）sickness．  
b．＊He’snotcomlngtOClass，becauseofhishavingjustcalled丘・OmSan  
Diego．  （Rutherfbrd（1970：105））  
ThenominalizationofabecaLLSe－ClauseiscompatiblewiththecausalbecaweconstnlCtion，  
asin（12a），WhereasitisincompatiblewiththereasoningbecaLLSeCOnStruCtion，aSin（12b）．  
Ifbecawe－Clausesarenominalized，theymaynolongerperfbrmspeechactsontheirown・  
Asaresult，SuChnomindlizedbecaLLTe－Clausesareregardedasmerelyapart，OraCOnStituent，  
Oflargerspeechact・Fromdlis，WemaySafblysay仇atinthecausalbecaweconstruCtion，  
thebecawe－Clauseandthemainclauseperfbrmonespeechactasawhole，Whileinthe  
reasonlngbecauseconstruCtion，theyperfbrmdiffbrentspeechacts・  
Fourth，CauSalbecawe－Cユausescanbeclefted，Whereasreasoningonescannot（Nakau  
（1994））．Comparethefbllowingexamples：  
（13）a．It’sbecausehe’ssickthathe’snotcomlngtOClass・  
b．＊It’sbecausehisw脆toldmethathe’snotcomlngtOClass．  
（N止au（1994：162））  
Cle航ingabecawe－Clausemakesitfocused；aCCOrdingly，themainclauseisbackgrounded・  
The acc甲tability ofsentence（13a）shows血at血emain c加se of血e causalbecvwe  
COnS廿uctionmaybebackgrounded・Thisisbecawe，aSIhavestatedabove，itismerelya  
PartOflargerspeechact，Oraninfomationunit■ Thereasonwhysentence（13b）isnot  
accqtableis thatthe main clause andthe becawe－Clauseinthe reasonlng becawe  
COnStruCtionneedtobefbcusedequal1y．rrbemainclauseexpressesthelogicalconclusion  
thatthespeakerdraws丘omthepremiseglVeninthebecmLge－Clause・As也enatureOfthe  
logicalconclusion，itisnewlyintroducedinthediscourse．Thebecawe－Clause，Ontheo   
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hand，introducesthepremise丘・OmWhichthespeakerhasdrawntheconclusion・Asseen  
above・thisisalsoassertedasanindependentspeechact・王notherwords，neithercanbe  
backgrounded・Thus，thecontrastin（13a，b）alsosuggestshatthecausalbecaLLge－Clause  
andits main clause compose oneinfbrmationmitas awhole，Whereas dlereaSOnmg  
becaLLTe－ClauseanditsmainclauseareregardedasunitswhichareassertedindqpendentbT．  
Fi軌whatQuirketal．（1985）callexclusives，e．g．mereb｝，j叫Sb7軍b），andthelike，  
mayfbcalizecausalbecawe－Clauses，aSin（14a），butnotreasoningbecauTe－Clauses，aSin  
（14b）（Kanetani（toappear））：  
（14）a・ HewenttocollegesiI叩Iybecausehisparentsaskedhimto．  
（S血ou叩andWaida（1988：95））  
b・＊Ithasrained，justbecausethegroundiswet． 匹ametani（toappear））  
The丘）Calizationofthebecawe－Clausein（14a）presupposestheexistenceofthesituation  
describedinthereasonclause（cflHom（1969））andshowsthat血erearenootherreasons  
thantheoneexpressed．Thatis，thereexistsasituationthatcausestheresultanditisthe  
Onlypossiblecausefbrtheresult．rnluS，inacausalrelation，OnereSultsituationcombines  
Withonecausesituation，e叩reSSlngaCOmbinedprocessasaⅥ血01e．Incontrast，倉omthe  
unacceptabilityofsentence（14b），WemaySaythattherearemanypossiblereasonstodrawa  
COnClusion．AsIhavementionedearlierinthissection，inareasonlngPrOCeSS，itis仇e  
SPeakerthatrelatestwosituationsexpressedinthemainclauseandthebecause－Clause・  
Thatis，thesituationsinquestiondonotnecessarilyhaveanycausalrelationintherealworld・  
Thus，eVenifonesays，“ithasrained，becausethegroundiswet，”logically，thecauseofthe  
WetgrOunddoesnothavetobetherain．However，thespeakerseesthewetground，and  
thenconcludesthatithasrainedbasedonhiscommonknowledgeoftheworldorexperience・  
Inotherwords，itmaynothaverained，andevenifithas，thereneednotbeanecessarycausal  
relationbetweentherainandthewetground．Besides，theremaybeotherpossiblereasons  
fbrthespeakertoconcludethatithasrained，Say，tOSeearainbowinthesky，tOSeeSOmeOne  
gethomewet，tOhearthenewsabouttherain，etC・hthisway，thetwosituationse叩reSSed  
inareasonlngPrOCeSSneednothaveanecessarycausalrelation，andthusthetwosituaIions  
describedinthemareunderstoodseparately．  
Whatis叫POrtaJltisthatweunderstandacausalrelationasaslngleprocessofcause  
andresultsituations，Whereasinareasonmgprocess，thespeakerrelatestwosituations  
perceivedseparately・Itisthesedi飴rentways ofunderstandingcausalrelationsand  
reasonlngPrOCeSSeSthatarereflectedindi飴rentbehaviorsbetweencausalandreasonlng  
because－Clauses．Ⅷ＿uS，theconstructiongraJTmaranalysiscorrectlyandcomprehensively  
accountsfbralotoffactspointedoutintheliterature・   
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4．助川C㈹S甘rⅦe鮎ms豆nJapamese  
hlOrdertoaccountfbrtypologicalvadationinaconstructiongrammar鮎mework，  
Croft（2001：51）notesthat“constructionsmaybecomparedacrosslanguagesaccordingto  
their丘mction．＝7 ThefunctionsoftheJ叩aneSeCOnStruCtionstobeinvestigatedinthis  
sectionare，Ofcourse，equlValenttothoseoftheirEnglishcounterparts・rmeJ叩aneSe  
coumterPartOfbecaweisthecordunctiveparticlekara（C£h・l）・Likebecawe－Clauses，  
kara－Clauseseitherexpressthecaweofanothersituationorprovidethepremise丘omwhich  
todrawaconclusion．ConsiderthefbllowlngeXamPles：  
（15）a． Tarowa Hanako o aishiteirukara modottekita・  
TarOTOP Hanako ACClove  because came．back  
‘TarOCamebackbecausehelovedHanako．’  
b． Tarowa modottekita kara Hanako o aishiteiru nodaroo．  
TaroTOPcame．back becauseHanakoACClove I．think  
‘TarolovedHanako，becausehecameback：  
（＝（2a，b））  
Thekara－Clausein（15a）isunderstoodas山ecauseofTaro’scomingback，andthesentence  
expressesthecausalrelationbetweenTaro，sloveofHanakoandhiscomlngback・The  
karaqclausein（15b）providesthepremise丘・OmWhichthespeakerdrawstheconclusion  
TarolovedHanako．   
1ntheprevious section，Ihave shown thevalidわ′OftheconstruCtiongrammar  
approachtotheEnglishcoqunctionbecawe・Inthissection，IextendtheconstruCtional  
viewtothekaraconstructionsinJapaneSe，andcomparethemwiththeirEnglishcounterparts・  
Forthesakeofconvenience，Irefbrtosentenceslike（15a）asthecausalkaraconstruCtion，  
and sentenceslike（15b）asthe reasoning kara construction・Theirform嶋meaning  
correspondencesmaybefbrmalizedasfbllows：  
αrαCOmStrⅦe鶴Om  （16）a．   
sem：“PlisacauseofP2”  
Syn：  
f   
Cl払rβC2  
reasonimg伽rαCOnStrⅦC萬on  
sem：山Plisapremise丘omwhichtoconcludethatP2”  
Syn‥  Cl肋rα，C2  
Inthecawalkaraconstruction，aCauSalrelationbetweenPlandP2ismappedontothe  
7Note，however，thatCro航（2001）arguesthattherearenouniversalconstruCtions・   
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SyntaCticfbrm［ClkaraC2］．lnthereasoningkaraconstruction，thereasoningprocessin  
Whichthespeakerdrawstheconclusion丘omthepremiseismappedonto【Clkara；C2］・  
NowthattheconstruCtionsofcausationandreasorunginJapaneSearedefined，letus  
ObservemOreCloselythecausalandreasonlngkaraconstructions．Specifically，mOrderto  
Show血atbecatLTe－andkara－Clausesb血avesimilarlyinaccordanCewithwhatconstruction  
theypartlCIPatein，Ⅰ血stinvestigatebehaviorsofkara－ClausesaJldthencomparethernWith  
thoseofbecawe－Clauses．Fhst，thecausalkara－ClausescanbewithinthescopeOfmatrix  
question，WhiledlereaSOnlngkwa－ClausescannOt・Considerthefo1lowlngdialogue：  
（17）A： Tarowa kaze o hiita kara JugyO nikonai no？  
TarOTOP cold ACC got because class to not・COmeQ  
－Isn’tTarocomlngtOClassbecausehegotcold？’  
B： Uun，Taro wa kaze o hiita kara JugyO nikonai  
No Taro TOP cold ACCgot because class to not・COme  
nodewanaku，infuruenZa ni kakatta kara JugyOu ni  
not．but  dle且u DATgot becauseclass to  
konai noda yo．  
not．come COPl．tell．you  
‘No，it，snotbecauseTarOgOtaCOld，butbecausehegota幻uthathe’s  
notcomlngtOClass．’  
SpeakerB、sanswernegatesthecausalrelationbetweenTaro，scoldandhisnotcomngto  
class・rnlissuggeststhatspeakerAaskswhe血erthecausalrelationholdsornot，ratherthan  
merelywhetherTarOisnotcomingtoclass，aSShownin（18）：  
（18） Q［TarOWakazeohiitakarajugyonikonai］  
Bycontrast，aStheunacceptableanswerbyspeakerDin（19）belowindicates，thiskindof  
relationalnegationisaninappropriateanSWertOaqueStionofthereasonmgkaraconstruCtion・  
Observethefbllowngdialogue：  
（19）C：Taro wa sakki  Osa a kara denwa o  
TarO TOP a．1ittle．while．agoOsaka ＆om phone ACC  
kaketekitakara，JugyO nikonai no（kana）？  
called because class to not．come Q（1．wonder）  
‘Isn，tTarOCOmlngtOClass，becausehejustcalled丘・OmOsaka：  
D：＊Uun，Taro wa sakki  Os ka kara denwao  
No Taro TOP a．1ittle．while・agOOsaka 丘・Om Phone ACC  
kaketekita kara dewanaku，kare no okasanga so  
ca11ed  becausenot．but  3sg・GEN motherNOM so  
ittelta  kara JugyO mi konai noda yo・  
was・Saymg becauseclass to not・COmeit・is I・tell・yOu   
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‘G，it．）lt’snotbecauseTarojustcalled倉omOsakabutbecausehis  
modlerWaSSayingsothat（Iconcludethat）he’snotcomingtoclass・’  
D’：Uun，Taro wa sakki  Osaka kara der”aO  
No Taro TOP a．1ittle．while．ago Osaka 丘om phone ACC  
kaketekita kedo，JugyO niwa kuru yO・  
Called  but class to TOP comeI．tell．you  
‘No，Taro’scomingtoclass，althoughhejustcalled丘omOsaka・’  
TheanswerbyspeakerD’，WhichonlynegatesthestatementthatTaroisnotcomlngtOClass，  
isappropriate・Thus，SPeakerC，judging録om血efactdlatTarohascalled倉omOsaka，  
SimplyaskswhetherTaroisnotcomlngtOClass；hecannotaskwhetherthereasonfbrasking  
thequestionisTaro’sphone－Call丘・OmOsakaornot，aSShownbelow：  
（20）a．＊Q［TarowasakkiOsakakaradenwaokaketekitakarajugyonikonai］  
b． TarowasakkiOsakakaradenwaokaketekitakara，Q［Jugyonikonai］  
ThecontrastofthescopeofquestionlSParalleltotheoneobservedinEnglish：Thecausal  
Subordinateclausesmaybeinsidethescopeofmatrixquestion，WhilethereasonlngOneS  
m町nOt・  
Second，tqPICalization，i．e．akindof甲eeChactconstruCtionofstatement，CannOtOCCur  
incausalkara－Clauses，Whereasitmayoccurinreasoningkara－Clauses（c£Makietal・（1999），  
Haegeman（2002））．Considerthefbllowingcontrast：  
（21）a．？？Taro no shukudaiiWa Hanako ga ち yatta kara  
TarO GENhomewofkiTOP Hanako NOM ti did because  
Taro wa sensei ni okorareta．  
TarO Tt）Pteacher by was．scoided  
‘（Lit．）TarOWaSSCOldedbytheteadlerbecauseTaro’shomewotki，  
Hanakodidii．’  
b． Kimino shukudaiiWa boku ga   ち yatt  kara，  
2sg・GENhomeworkiTOPIsg・NOM ち did because  
isshani asobo yo・  
togetherlet，s・hang・OutI・tell・yOu  
‘Let，shangouttogether，becauseyourhomeworki，IhavedoneAfbr  
you・’  
InJapaneSe，SentenCe－initialtopicsarem訂kedby血eparticlewa，In（21a，b），7brono  
shukudbi’Taro，s homework，and肋ino shukudbi’yourhomework，are topICalized，  
respectively・Causa壬kwt7LClause（21a）doesnotallowdletqPjca】izationinjt，血ile  
reasoningkara－Clause（21b）does・8  
80nemayarguethatthe血和代1auseusedin（21b）belongstospeeCh－aCtCOnjuncdoninSweetser’s   
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Noteinpassingthat血eunaCCePtabilityofsentence（21a）doesnotresult倉omthe  
anomalous OSV word－Order，but＆omthe tqpicalization．To show this，Observe也e  
hllowlngSentenCe：  
（22） Taro no shukudaiiO Hanako ga ti yatta kara  
Taro GEN homeworkiACC Hanako NOM ち did because  
Taro wa sensei ni okorareta．  
Taro TOPteacher by was．scolded．  
‘TarowasscoldedbecauseHanakodidhishomework．，  
In（22），thesentence壷itialo切ectTbronoshukudbi’Taro，shomework，ismarkedbythe  
accusativecasemafkero，nOtbythetopicmarkerwa，andthesentenceisacceptable・Tbat  
is、theOSVword－Orderinthiskwa－Clauseis仇eresultofscramblin払nOttOPICalization・  
Saito（1989）claimsthat scrambling does not change the meaning of也e sentence．  
11－erefbre，itisnotprevented舟omoccumnglnCauSalkara－ClauseS・Bycontrast，aSShown  
in（21a，b）above，tOpicaIizationiscompatibleonlywithreasoningkara－Clauses．771atis，  
althoughJapaneseis a relatively丘一ee WOrd－Orderlanguage，tQPicalization，a kind of  
SPeeCh－aCt COnStruCtion，is compatible only widlreaSOnlng karかClauses．Thisisalso  
ParalleltothetopicalizationinEnglishacceptableinreasonlngbecaLLSe－Clauses，butnotin  
CauSalones．  
Third，CauSalkara－Clauses canbe nominalizedinto NP notame，While reasonlng  
kara－ClausescannOt・9 0bservethefbllowlngeXamPles：  
（1990）tenllSandtllattlleSentellCedoesnotexpressareasoningprocess．Assumingthatacausalrelation  
holdsinSweetser，sspeech－aCtdomainalsoinvoIvesthespeaker，sreasonlngPrOCeSS，Idonotdistinguish  
Sweetser，s epistemicand speech－aCtdomains（cf：Nakau（1994））．Thus，aSentenCelike（21b）maybe  
COnSideredasaninstzulCeOfthereasoningkwaconstruCtion（SeeKanetani（2006）fbrdetails）・   
りwhetherno肋〝eisthecounterpartofbecmL－eqfornotmaybeanissuethatneedstobediscussed・  
Notetl－atkmTIbyitselfcanfo1lowanounphl・aSe・Ofmorenoteis伽twhenita触estoanounplmse，aSin  
（i），itfunctionsasanablativecasemarker，andthestring’NPkard，doesnotexpresscausalmeaning（C仁  
HigaslliizulⅥi（2006‥l19り）：  
（i） Eki kwa uchi rnade aruite JuPPun desu  
Station 斤om myhouseto on・fbot ten・minutes COP  
‘Itisatenminutes，walk缶・Omthestationtomyhouse．’  
（Higa5hi血mi（2006：119））  
Thus，’刊PkrDd，cannotbeconsideredtobethecounterpartOf‘伽cawedNP．”職en，Weneedano也er  
lexica＝temthata飢xestoanounphraseand免エnCtionsasacausernarker；nOLamecanbeapossiblecandidate  
払rsucllalexica＝tem．   
Onemay且IrtherarguethatwhiIebecauseandbecmLSeqfseenlmOrPhologicallyandhistorjca11yrelaIed・  
notameseemstohavenosuchreJationsw地kwt7．However，itlSpOSSibletoconsiderthatbecauseand  
becmLSeqf（aswellaskmuandnoztme）aretota11yd騰rentlexicalitemsinPresentDayEnglish（C£  
Matsuyama（2001）），雨IateVerrelation血eyhavehadbefbre・Thus，despite血eunrelatedmorphologicalstatus  
Ofkmwandng，IassumethatthelaueristheJapanesecounterpadofbecawe威basedontheirsemantic  
arlds）TltaCficslmilarities・   
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（23）a． Taro wa kaze o hiita kara JugyO nikonai．  
Taro Top cold Accgot becauseclass to not．come  
‘Taroisnotcommgtoclassbecausehegotacold．’  
b． Taro wa kaze notame JugyO ni konai．  
Taro Top cold becawe．of class to not・COme  
‘TaroisnotcomlngtOClassbecauseofacold・’  
（24）a． Taro wa Osaka kara denwa o kaketekita kara  
TarO Tqp Osaka 丘om phone Acccalled  becaus  
（Tsukubadeno）jugyo ni konai daro．  
（Tsukubain） class to not．comeI．guess  
’Taroisnotcomingtoclass（inTsukuba），becausehejustcalled倉om  
Osaka．’  
b．？？TarO Wa Osaka kara no denwa notame，（Tsukubadeno）  
Taro Top Osaka丘・Om Gen cal1 because．of（Tsukubain）  
JugyO ni konai daro■  
Class to not・COmeI．guess  
‘（Lit．）TarOisnotcomingtoclass（inTsuk豆ba）becauseOfhiscall録om  
Osaka．’  
Thecausalkz7ra－Clausein（23a）canbenominalizedintokuenoiame’becauseofhiscold’as  
in（23b），Whilesuchnominalizationofreasoningkara－Clausein（24a）isnotacceptable，aS  
Shownin（24b），1mus，bothinEnglishandinJapanese，CauSalsubordinateclausesmaybe  
norninalized，WhereasreasonlngOneSmaynOt．  
Fourth，CauSalkara－Clausescanbecl鱒ed，aSin（25a），Whilereasoningkara－Clauses  
CamOt，鮎h（25b）：  
（25）a． Taro ga 」ugyO nikonai no wa kaze o hiita  
Taro NOM class to not．comeNOMITOPcold ACCgot  
kara da．  
because COP  
‘It’sbecauseTarogotcolddlathe’snotcomlngtOClass：  
（Cf：Tarowakazeohiitakarajugyoonikonai．（＝（23a）））  
b．？？Taro ga 」ugyO nikonai no wa sakki  
Taro NOM class to not．comeNOMITOPa．1ittle．while．ago  
Osaka kara denwa o  kaketekitakara da．  
Osaka 録om phone ACC called because COP  
‘（Lit．）It’sbecausehejustcalled丘・OmOsakathathe’snotcomingto  
Class．’  
（C£TarowaOsakakaradenwaokaketekitakarajugyoonikonaidaro・   
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（＝（23a）））  
Again，thiscontrastisalsoparal1eltothecle食わgofcausal／reasonlngbecauTe－Clausesin  
English．  
Lastly，theadverbta血canfbcalizecausalkara－Clauses，aSin（26a），WhileitcaJmOt  
fbcalizereasoningkara－Clauses，aSin（26b）：  
（26）a． Taro wa tada Hanako o aishiteiru kara modottekita．  
Taro TOPonly Hanako ACClove because came．back  
‘TarocamebackonlybecausehelovedHanako．’  
b．＊ Taro wa tada modottekitakara， Hanako o aishiteiru  
Taro TOPonly came．back because Hanako ACClove  
nodam．  
Ⅰ．guess  
‘（Lit．）TarolovesHanako，0nlybecausehecameback．’  
Here，IassumethattheadverbtadbisanexclusiveinJapaneSe．KbnbwhaShb7WbeiC％u  
Jtten【Kenkyusha’s New Co11egeJapaneSe－English Dictionary（5thedition）］givesthe  
fbllowlngtranSlationstoぬdb：  
（27）ia‘由：merely，S血ply，Only，SOlely  
SincedleEnglishwordslistedin（27）allbelongtoexclusives，itmaybesaidthattadbcovers  
the same range Of meanlng aS English exclusives．¶1en，血e focalizability of  
CauSalkeasoning kara－Clauses shows the same contrast as the fbcalizability pattem of  
CauSaureaSOnmgbecawe－Clausesin王加glish．  
Thus，theobservationsinsections3and4canbesummarizedasfbllows：   
（28）  
占e。相  方  
wide－SCOPereadingofquestion  OK  ＊   
OK   
＊  
＊  
＊  
tqpicalization  
nominalization  
CleRhg  
fbcalization   
＊   
OK  
OK  
OK  
Fromtable（28），WelearnthatcausalbecaLLTe－andkara－Clausesbehavejustalike，andthat  
reasonmgbecaLLSe－andkaraqclausesshowsimilarbehaviors．Ihavearguedinsection3  
thatthesebehaviorsofbeca描e－Clausesarerenectionsofthefbllowmgprqpertiesofthe  
CauSalandreasonlngbecaLLgeCOnStruCtions：¶leCauSalbecawe－Clauseanditsmainclause  
fbrmoneinfbrmaIionunitasawhole，Whilethereasonlngbecawe－Clauseanditsmainclause  
areunderstoodasfbrmmgseparateinformationunits・Then，WemaySay血atthecausaland  
reasonlng kara construCtions alsohavethe sameprqperties as血eEnglishcounterparts．  
Thatis，inbo也1anguageS，aCauSalrelationisunderstoodasacombinedprocessof血ecause   
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Situationand仇eresultsituation；reaSOnlnglSaPrOCeSSinwhich血espeakerrelatestwo  
SituationsperceivedseparaIeIybasedonhiscommonknowiedgeoftheworld．   
5．Conclusion   
Inthelasttwosections，IhaveobservedthatthefunctionallyequlValentconstructions  
inEnglishandJapaneSealsoshowparallelsyntacticbehaviorsof也eirsubordinateclauses  
With respect to（i）the possibilityof the wide－SCOPe reading of question，（ii）the  
（non）occurrenceoftopicalizabioninthem，（iii）theirnominalizability，（iv）thepossibilityof  
theircle民ing，and（v）血eirfocalizabilitybyexclusives．ThesebehaviorsofbecaLLye－Clauses  
areattributedtothepropertiesofthecausalbecaLLSeandreasonlngbecaweconstruCtions  
匹anetani（2006））・BydleSametOken，SuChbehaviorsofkara－Clausesmaybeatbibutedto  
thecausalkIraandreasonmgkaraconstruCtions．  
These similaritieslead us to posit the”contrastive causalconstruCtion”and the  
“contrastive reasonlng COnStruCtion”in English andJapanese． rmese contrastive  
COnStruCtionsneedverylittlelaJlguage－SPeCほcinfbrmationfbramvmgatcross－1inguistic  
generalizations・Thatis，inEnglishandJapanese，PeOpleconstruecausalrelations and  
reasonlngPrOCeSSeSinveryslmi1arways．Inacausalrelation，仇ecauseandresultsituations  
areperceivedasasmglepmcess，Whi王einareasonngprocess，thesituationse叩reSSedinthe  
mainclauseandthesubordinateclauseareperceivedseparatelyanddleSpeakerrelatesthem  
based on his common knowledge ofthe world・ltis these similaritiesthat many  
Para11elismsinEnglishandJapaneseresult倉om・  
TTluS，Ihaveshowninthisarticlethatsimilarcoglitivemechanismsareobserved  
CrOSS－1inguistically（atleast，inEnglishandJapanese）inunderstandingcausalrelationsand  
reasonlngPrOCeSSeS・Tnatis，theconstructiongrammar叩PrOaChthatIhaveproposedin  
Kanetani（2006）not only explainsalot ofphenomenainEnglish butalso provides  
generalizationsacrosslanguageSincombinationwithlanguage－SPeCincrestrictions，SuChas  
di飴rentlexicalitems，di飽rentword－Orders，etC．  
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